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I. PENDAFX{JI,UAN
r.1. Latar Belakang
_ .Perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa efek (telahgo public) memiliki struktur kepemilikan yang berbeda dengan perusahaan yangtidak mencatatkan sahamnya di bursa efek. perbedu- y"ig mendasar adalah
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3 Bagi para peneriti vanq t3rtari| TTI l".TXllT.[?:Tl t,liT:i.ilil:
tu#u,' diharapkan penelitian rnr daf
berikutnYa'
1.5. Batasan,ill""il:l;" pada saham perusahaan-perusa!ryrn vang ada 
di Bursa
Efek Jakarta oJ" "i.J aur-*r p.rttltunean indeks 
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2. Data yang dd;-k;i adalah au'u-pt'"'"fiuun'a' 
tt*ou sektor bidang usaha
vang masuk tt"ffi;a;pt'i"ai '"tt*'iooo tampai 
dengan tahun 2002'
IL ANDASAN TEORI
2.1. Landasan Teori''-' i..t.t' strukturKeff"ltttffi.*ilikan ditentukan oleh.besarnya persentase
.lumlah'"it"*'ittrtJap keseluruhan 
saham perusahaan' Seseorang yang
memiliki saham suatu etrys"f;;;il dikatakan sebagai 
pemilik
p t*'unuu'i'"Ti""p* ; ttir"it'ut'u*"yu ianya beberapa 
lemb ar'
Pemegang saham -"*p*;;i trat'a'an tangguxg jawab sepertt
halnya 
"ot*g pemilik p"*'ui*n' 
Mereka mempunyai hak untuk
menentukan arah dan keUijatan-umum perutahaan l:":lui 
Rapat Umum
e"*.gu'if 
"i'"i""1nni:f 
^i::n:*,,T--"ffi"*t"?lifi ;i:l
Presentase jumlah saham Yang
-"on  
share on vlJi"r."p.*'Lan 
saham memiliki.dgmpak yang penting
puau'isi'"'li'i""i"tiJ'*J;';;;;'"i;t1i1'rur"1-"neksekutifpada
dewan direksi dan tungsi 
"rpirJ 
J":ti cbo dan pimpinan perusahaan
dapat meningkatkan pt'p*u*ti'ait"t* pelaksana pada 
perusahaan
v"ngtni-.i.rl?i-tin.,tut"j.w"'i".r'(rggg)menyatakanbahwa
direktur-direkturyangb",u,ul.d;-l"*perusahaanpadaperusahaan
Amerika serikat memainkan plnu.un 
yang lebihtesar dalam memonltor
'nun"i"itJ'i^i"*'"ituund""p-J;;;ilt"vangberasaldariperusahaanitu se"diri" Frank dan Vf"V" t tfgqgi ri'enyatakan 
bahwa pada
pt*'uf'u'un-pt'u'"haun l""un' J"nean kepemilik?" if iS:I""JT:Iillp"*utitun dari dewan pengawas berjalan sernnga
saham utama' Sementara tn' ;l;;; seua'saimlna dilaporkan 
oleh
rupru"*iun-Mt;1;; Qgsn) il;; Juatu li"sepakatan oleh 
dewan
direkf*rdenganperusahaan,"tui',ai*otiolehmeningkahyaperputaran
manajemen Puncak'
2.1.2. Konflik KePentingan'teTffi i:?:ltingandapatl*ul1,dl^il'T1J":T:trSJTffi
rct*.f '#l'il;"ffi;";";;itk;*l*1-'::,'l*y,.iffiff liJ:t:
::l'Ii,KT:ff ,,T::*.i#ffiiliffi :::**:,":l"l'*m:l:seharusnya' APaurt4 "'l;ili iiiri"tif untuk memperoleh keuntungandia akan cenderung n 
--^j--.^ i- ii ;.i akan berakibatm  ur fun nU inl  i t
ptiU"Ji karena akan cenderurg T:?ftft?^i't.t rensen dan Meckling
'_*.lflllfiilff"q" 'l"i'#t,":o'qd', ,. "u'::
pm-ARU n sr Ru rTuR KE P lltvr rLrn'AIr rY$r \ nod6;;L Essrr s TERHAD AP NE'AI
intiiliini^x'nsrrrsA'L-Es-?1lT,o,:llt-oJ:J''oo.n"ntoIBUR'AEFEK:**y,:i*ttl'Jig'#""i-i$ilffi';;JrBnckrroIBURSAEFEK
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" ^ti' ^' ^g E S' t\lbf
telah terjadi heteroskedatisitas
titik-titik menYebar di atas dan
tidak terj adi heteroskedatisitas "
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3:k rlfrT"iill " iit' ;* "v" e ai,1r-'1i,;15 
-P 
??,l 
uhu u"' b i dan g
li:il' ffi?:ffi:ffi ;;;;!;;; F{*'111ii r:i*i oreh Rubiik
;:ilil'4ffi il 
"'" " 
t'1"'"t'aan Berd asa'u"",1111,*1i:
;:lJ#?:T;?' ;ffi; * e di-i iit i' d:k"l:TrST::?*
"*0", f";:T;:"1"'.,",J^1'tn i:':'X ni:l?,t:T:fff 
perusahaan
empar ll'srwrrryvN' sr'!E" ---- 
:l 4.1 dibawahini.l..i"t"it"" totul uktiuu dapat dilihat pada tabe
dan jika tidak ada
di bawah angka 0
pola yang jelas serta
pada sumbu Y maka
IV.
,1-1 
.
Tabel4.l
mbaran Ferusahaan Berdasarkan Total Aktiva
No
-1
-2
Ga r q ln
Total Aktlva
> 10.001
.Iumlah Persentase
tlIJ r 8,06
28 38.89
t2 16.67
3
4
to 26,39
12 l00,oo
ffit*. a"" *Under, diolah
Tabel 4.1 *tnu"]uktrrun bahwa kelompok terbesar berada pada
intervai antara Rp.1'ool-i[ np s 000 vaitusebanvak'1o:Tt:::.11::::iTffi;'ili;#;;;; ini'*"r < Rp'1'000 sebanvak i3 pemsahaan
atau i8,0604, antara Rp ;'0i;1 '- np lo boo sebanyak 12 
pe-rusahaan atau
16,6'/%dan > Rp 10'OOi ttU*V^ft 19 per"rsahaarv atau76'39o/a'
Cu*U*run Fun*,ut'uu* Berdasarkan Status Fertlsaha*m
Berdasarkan J;;;;aan ieroapat empat staius' untuk lebih
ieiasnya men genal g;;;;; ;trusahaan berciasarkan status perusahaari
'aufut iirit.rtt pada rabel 4 2 Jibawah inr
4.r.2.
Tabei 4.2
hlfi$t'T
l3ilfr f*Yff;1'"?;,!X";"';;ilffi;i;;"**;*ll"'*n;i$I$3f,1.'"^'
i 
EE[il 
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V. PENUTUF
5'1' Kesimpof;aururnun 
pembahasan yang terah diuraikan sebelumnya rnaka 
dapat
diambil kesimpuian sebagai berikut :
1. Fiasil pengujian hipotesi' 
'?'.1'3-.nartiai 
menuni"rkkan bahwa variabetr
.fingLai 
,r,rp"riii-roiiJunu;*riu1, i-lk,-rran F*nrsai.iaar-:,, EF'I'{"/sa}es 
dar: Tciai
Debi,,Tolai grr-r., ,[-*-ngar,.lh seeara signifi!"at ter]",ad:p Nrini P':r'ilcahaail"
seiiangka;r .r.r,uu*l ringkat Kepemilika; Publik trdak btrpengar-;h 
seeara
si gnifi"kan terhada{r }'liiat Ferusahaan'
vair*bel'fing!-ai Kepernilikan Manaierial' ll.q}-i Kencmilikar Publik'
l-Ikr.rran Fn,rilsahaxn, EElTisales ou* bot*t'trebiitotal Assets 
bcrpl':garuh
secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan'
,1. Berdasarkan'"irrrir,.airLd coffieients, variabei Total 
Debt/Total Assets
relatiftebihpentingdarivariabelueuus,tainnyadalam-menpengaruhiNilai
Perusahaan' Selanjutnya urutan variaUet yang retratif penting 
dalam
memp€ngaruh,*njiililruhuun" adalatr eetils Jes, Tingkat Kepemilikan
Manajerial, Ui"lt" pi*sahaan dan Tingkat Kepemilikan Publik'
4. Nilai koehsien determinasi (AdjusteJ f,;; t.uitut 0,37 atau 37 
ok, hal ini
berartiNilaiPerusahaandapataiieta'ta"olehvariasivariabelTingkat
Kepernilikan ft4"*: ttitf ' f h gkat Kep emilikan 
e ul !t<r,U]<tran 
Ferusahaan'
EBIT/SalesdanTotalDebVTotalAssetssebesar3?%sedangkansisanya
sebesar 63 ";ij"i*kan oleh sebab-sebab lain di luar model'
5'2' Implikilf;*t.l,",:#takan 
yang disarankan dalarn penelitian ini adalah sebagai
littf;l;rr", dan emiten harus lebih memperharikan_,variabel ringkat
Kepemilikan ln{anajerial' Ukt"un--Pt*'uhuuo' EB{T/Sales dan 
Total
Debtirotat l;";;;"; telah terbukti secara ernpiris berpengaruh ierhadap
Nilai perusahaan, khususrryu uuuuo"i rotal OebVrcral Assets 
yang relatif
paling penting dibandin-Bkan. Otng"n variabel lainnya' Meskipun 
variabel
Tingkatr.p!-,riu"iubliksecarapartialtidak.berpengarulrsecara
signifikan #rr"i"o Nilui-r.*rut *n, tetapi seeara bersama-sarna dengan
variabel bebas yang lain berpengu*tt tttu* slq1ifr\an terhadap Nilai
perusahaan, oleh karena itu peranairya tidak dapat diabaikan'negitu 
saja'
2. Variabel bebas daiarn model ini hffi me*b-elican kontritrusi sebesar 3? 
0,*
saja, hal t;; ;r"*J;rl"kan terdepai variabe! lain yarrg lebih trerpengarutr
terhadap Xif.i e"*l"haan, oleh karena itu baik investor maupun 
emrten
disarankan untuk memperhatikan iur.t"r r"n yang diduga 
lebih trerpengaruh
terhadaP Nilai Perusahaan'
5.3. Keterbatasan Penelitian 
- 
, 
-,- -.^-^ 1-^+--!.oDalam;";;;;;t tesis im terdapat beberapa keterbatasan' antara lain :
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pERUsAHAAti,EBIT/sA;;;;;#:ollt^D^E:::RA#kilt*n;Tf llffi nt"ot
iBlH3tHii_^f iiiil"ff"?"";a ffi;'c;AN rnncnrarDr BURSA EFEK
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